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JPL KINETIC ENERGY DISTRIBUTIONFOR GLOBAL MODE
KZNETZC ENERGY FOR HODE: 7 JPL DATA
GRZD DOF X Y Z RX RY mZ
119 O. 0O39 O. 0018
379 O. 0020 O. 0001 O. O00B
841 _ O. 0000
2130 O. 0131 O. 0177 O. 0038
2340 O. 0219 O. 0404 O. 0008
2530 O. 0129 O. 0187 O. 0060
2740 O. 02119 O. 0350 O. 0011
3075 O. 0011 O. 0012 O. 0005
3076 O. 0007 O. 0013 O. 0006
I0. 05241 O. 0159 O. 0001 O. 0001 O. 00003160
3260 O. 0212 O. 0288 O. 0000 O. 0001 O. 004)0 O. 0000
3360 O. 0303 O. 0397 O. 0171 O. 0001 O. 0001 O. 0000
3460 O. 0172 O. 0250 O. 004)0 O. 0001 O. 0000 O. 0000
3550 O. 0013 O. 0016 O. 0007
3555 O. O00B O. 0012 O. 0034 O. 0000
3650 O. 0014 O. 0017 O. 0006
3665 O. 0009 O. 0015 O. 0035 O. 0000
4123 ,0. 0009 O. 0007 O. 0001
412B O. 0013 O. 0002 O. 0011
4235 O. 0013 0. 0001 O. 0003
4401 O. 0000
4418 O. 0003 O. 0033 O. 0007 O. 0004) O. 0000
5001 O. 0035 O. 0078 O. 0040
5004 O. 0048 O. OOOO O. 0095
5008 O. 0045 O. 0036 O. 0042
5009 O. 0002 O. 0001 O. 0007
5050 O. 0011
5052 O. 0030 O. 0011
5072 O. 0013
5092 O. 0019 O, 0018
5111 O. 0019 O. 0000 O. 0046
5112 O. 0019 O. 000& O. 0038
5115 O. 0035 O. 0001 O. OO_
5604 O. 0003 O. 0000
5610 O. 0001 O. 0000
6002 O. 0002 O. 0001
6003 O. 0001
6100 O. 0002 O. 0007 O. 0013 O. 0004 O. 0000 O. 0001
6205 O. 0004
7050 O. 0000 O. 0001 O. 0089 O. 0006 O. 0001 O. 0000
7550 O. 0000 0. OOOl !O. 11551 O. 0002 O. 0009 O. 0000
8050 O. 0154 O. 0200 O. 0000 O. 0032 O. 003"3 O. 04)00
8060 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
8130 O. 0005 O. 0077 O. 0002 O, 0016 O. 0010 O. 0002
9104 O. 0000 O. 0000
9114 O. 0000 O. 0002
9125 O. 0002 O. 0000
9404 O. 0000 O. 0000
9414 O. 0000 O. 0000

















































































KINETIC ENERGY FOR 1'_3DE 10 JPL DATA





















































O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0001 O. 0000 O. 0001
O. 0000 O. 0002 O. 0000 O. 0002
O. 0000 O. 0001 O. 0000 O. 0001
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0001 O. 0001 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0001
O. 0002 O. 0002 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0004
O. 0000 O. 0001 O. 0002 O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0003
O. O00l O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0004) O. 00430 O. 0001
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0001 O. 0000 O. 0000 O. 0001
0. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0001 O. 0000 O. 0000 O. 0001
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000 O. 0000 -0. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0001 O. 0001
O. 0000 O. 0000 O. 0005 O. 0005
O. 0000 O. 0000 O. 0003 O. 0003
O. 0000 O. 0000 O. 0001 O. 0001
O. 0001 O. 0001
O. 0000 O. 0001 O. 0001
O. 0001 O. 0001
O. 0(300 O. 0001 O. 0001
O. 0004) O. 0000 O. 0004 O. 0004
O. 0000 O. 0000 O. 0004 O. 0004
O. 0000 O. 0000 O. 0004 O. 0004
O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0006 O. 0018 O. 0024
O. 0019 O. 0015
O. 0006 O. 000;2 O. 0046 O. 0012 O. 0000 O. 0004 O. 0070
o.oooo o.oooo ooooo o.oooo o.oooo o.oooo o. oooo
o.oooo o.oooo o.oooo o.oooo o.oooo o.oooo ooooo
o.oooo o.oooo o.oooo o.oooe o.oooo o.oooo o.ooo.
o.oooo o.ooo: o.oooo o.oooo o.oooo o.oool
o.oooo o.oo_, o.oooo o.oooo o.oooo o.oooo o.oo36
O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0001 O. 0000 O. 0001
O. 0000 O. 0000 O. 0000
O. 0000 O. O0O4) O. 0000
O. 0000 O. 0000
O. 0017 O. 0090 O. 9909 O. 0020 O. 0000 O. 0004 1. 0000
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